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Resumen. En este trabajo se describe la propagación de fracturas en cáscaras delgadas frágiles me-
diante modelos de campos de fase. El análisis se realiza por medio de simulaciones numéricas mediante
el método de Galerkin, utilizando aproximantes de superficies de subdivisión. Se combinan modelos
de campo de fase de cuarto orden con un modelo geométricamente no lineal de láminas delgadas de
Kirchhoff-Love. En la actualidad la modelización de fractura mediante campos de fase ha generado un
gran interés, debido a su simplicidad derivada del tratamiento unificado de geometría y mecánica. Mien-
tras que su alto coste computacional se está viendo superado por su capacidad de tratar interfases móviles
de manera integrada, así como la física que gobierna su evolución. Se presentan resultados obtenidos al
estudiar la competencia entre modos de falla (fractura vs pandeo) en una lámina delgada frágil de forma
cilíndrica, la cual se encuentra simplemente soportada en sus extremos y sometida a torsión y a medida
que aumenta la tenacidad. Finalmente, utilizando el enfoque descripto en el presente trabajo, se exa-
mina el efecto de las características geométricas de una placa levemente ondulada sobre el camino que
describen las fracturas al propagarse sobre ella.
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